




A.  Kesimpulan 
ISTORA merupakan Gedung olahraga yang berada di senayan, Jakarta 
Pusat. ISTORA adalah salah satu icon Gedung Olahraga bergensi didunia 
olahraga bulutangkis. Saat ajang Asean Games 2018, ISTORA sudah melalui 
renovasi, yang menjadikan fasad ISTORA dikembalikan seperti tahun 1962. 
Banyak perubahan yang terjadi, dari segi fasad bangunan, eksterior hingga 
interionya. Saat ini konsep yang diterapkan pada interior ISTORA belum 
mengintrepesentasikan Indonesia. Oleh sebab itu, dibuatlah konsep desain 
‘Diversity, Identity, & Cuture ’, serta menggunakan gaya modern kontemporer 
agar sesuai dengan tema dan gaya yang digunakan pada Kompleks Gelangang 
Olahraga Bung Karno. Dalam perancangan interior ISTORA menampilkan 
beberapa material alam yang ada di Indonesia sebagai salah satu daya tarik. 
Selain ingin menampilkan keindonesian kedalam rancangan interior 
ISTORA, perancang juga ingin menampilkan history tentang olahraga 
bulutangkis yang didasari oleh, ISTORA merupakan stadion tertutup yang 
memang dirancang untuk olahraga bulutangkis. Namun selain digunakan untuk 
olahraga bulutangkis, ISTORA juga digunakan untuk event dan olahraga 
lainya. ISTORA merupakan stadion olahraga bergengsi didunia olahraga 
bulutangkis, maka dari itu setiap 1 tahun sekali diadakan kejuaraan olahraga 
bulutangkis yaitu  Indonesia Open.  
Penerapan gaya modern kontemporer dalam konsep ‘Diversity, Identity, 
Culture’ membuat rancangan interior tidak terlihat kaku, simple dan tidak to 
much. Menggunakan warna-warna soft dan natural, hal tersebut bertujuan 








1. Dapat menjadi pembelajaran bagaimana merancang sebuah gedung olahraga 
dengan konsep keindonesiaan bagi mahasiswa Desain Interior Isntitut Seni 
Indonesia Yogyakarta kedepanya. 
2. Konsep serta tema perancangan harus tepat dan dipikirkan secara matang, 
karena merancang sebuah ruangan bukan hanya memake up, namun memberi 
makna diruangan tersebut. 
3. Selalu up to date dengan desain desain yang berkembang setiap tahunnya 
untuk para mahasiswa Desain Interior Institut Seni Yogyakarta agar tidak 
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